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（
二
〇
一
六
年
一
二
月
三
〇
日
）
ウ
ェ
ブ
上
の
『
太
平
記
』
を
沢
目
５２
が
「
天
誅
」
の
件
数
を
確
認
し
た
。
（　
）　
頼
成
一
訳
頼
山
陽
『
日
本
外
史
（
一
）』
岩
波
文
庫
、
昭
和
一
三
年
、
二
二
九
─
二
三
〇
頁
。
５３
（　
）　
頼
成
一
訳
頼
山
陽
『
日
本
外
史
（
二
）』
岩
波
文
庫
、
昭
和
一
四
年
、
一
〇
頁
。
５４
（　
）　
丸
山
真
男
『
忠
誠
と
反
逆
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
八
年
、
三
〇
頁
。
５５
（　
）　
同
上
、『
日
本
外
史
（
二
）』、
二
〇
三
─
二
〇
四
頁
。
５６
（　
）　
頼
成
一
訳
頼
山
陽
『
日
本
外
史
（
三
）』
岩
波
文
庫
、
昭
和
一
四
年
、
七
五
─
七
六
頁
。
５７
（　
）　
丸
山
前
掲
書
、
三
一
頁
。
５８
（　
）　
同
上
、
三
四
頁
。
５９
（　
）　
同
上
、
三
五
─
三
六
頁
。
６０
（　
）　
同
上
、
三
六
─
三
七
頁
。
６１
（　
）　
和
辻
哲
郎
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
下
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
六
年
、
六
五
七
頁
。
６２
（　
）　
加
藤
周
一
『
日
本
文
学
史
序
説
』
下
、
筑
摩
学
芸
文
庫
、
一
九
九
九
年
、
一
九
五
頁
。
６３
（　
）　
濱
野
靖
一
郎
『
頼
山
陽
の
思
想
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
、
三
〇
七
、
三
一
二
頁
。
６４
（　
）　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
平
石
直
昭
は
「『
天
』
の
観
念
が
、
徳
川
日
本
で
は
、
広
範
に
流
布
し
、
被
治
者
を
ふ
く
め
て
生
活
倫
理
の
一
端
を
形
成
し
６５
て
い
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
平
石
直
昭
『
天
』（
一
語
の
辞
典
シ
リ
ー
ズ
）、
一
九
九
六
年
、
六
〇
頁
以
下
参
照
。
（　
）　
徳
田
進
『
頼
山
陽
と
明
治
維
新
』
芦
書
房
、
昭
和
四
七
年
、
二
九
─
三
一
頁
。
６６
（　
）　
幸
田
成
友
『
大
塩
平
八
郎
』、
中
公
文
庫
、
一
九
七
七
年
、
一
九
六
─
一
九
八
頁
。
６７
論　　　説
（ ）４３４（甲南法学’ １７）５７─３・４─２４６
（　
）　
徳
富
蘇
峰
『
近
世
日
本
国
民
史
』
二
七
巻
、「
文
政
天
保
時
代
」、
時
事
通
信
社
、
昭
和
三
九
年
、
二
六
二
─
二
六
七
頁
。
６８
（　
）　
松
浦
玲
『
暗
殺　
《
明
治
維
新
の
思
想
と
行
動
》』
徳
間
書
店
、
昭
和
四
一
年
、
Ⅲ
天
誅
横
行
、
一
〇
七
─
一
六
五
頁
。
６９
（　
）　
長
尾
龍
一
『
政
治
的
殺
人
』
弘
文
堂
、
平
成
元
年
、
一
一
三
頁
。
７０
（　
）　
西
郷
隆
盛
『
西
郷
南
州
遺
訓
』
岩
波
文
庫
、
一
九
九
一
年
、
一
五
頁
。
７１
（　
）　
田
原
嗣
郎
編
『
日
本
の
名
著　
山
鹿
素
行
』、
中
央
公
論
社
、
昭
和
四
六
年
、
一
〇
五
頁
。
７２
１２
（　
）　
同
上
、
一
一
二
─
一
一
三
頁
。
７３
（　
）　
田
原
嗣
郎
「
山
鹿
素
行
と
士
道
」、
同
上
、
四
一
頁
。
７４
（　
）　
吉
田
松
陰
『
講
孟
余
話
』、
岩
波
文
庫
、
昭
和
四
七
年
、
二
四
一
頁
。
７５
（　
）　
松
本
三
之
介
編
『
日
本
の
名
著　
　
吉
田
松
陰
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
三
年
、
一
四
〇
─
一
四
二
頁
。
７６
３１
（　
）　
同
上
、
一
一
三
頁
。
７７
（　
）　
前
掲
『
日
本
の
名
著　
　
山
鹿
素
行
』、
二
〇
〇
頁
。
７８
１２
（　
）　
松
本
三
之
介
『
日
本
の
名
著　
　
吉
田
松
陰
』
中
央
公
論
社
、
昭
和
四
八
年
、
一
一
頁
。
７９
３１
（　
）　
田
原
前
掲
、
前
掲
『
日
本
の
名
著　
　
山
鹿
素
行
』、
一
一
頁
。
８０
１２
（　
）　
寺
尾
五
郎
編
『
倒
幕
の
思
想
＝
草
莽
の
維
新
』、
社
会
評
論
社
、
一
九
九
〇
年
、
三
四
頁
。
８１
（　
）　
前
掲
『
日
本
の
名
著　
　
吉
田
松
陰
』、
三
三
九
頁
。
８２
３１
（　
）　
寺
尾
「
解
説
」、
前
掲
『
討
幕
の
思
想
＝
草
莽
の
遺
臣
』
三
四
頁
。
８３
（　
）　
日
本
思
想
体
系
『
幕
末
政
治
論
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、
一
四
八
─
一
四
九
頁
。
８４
（　
）　
徳
富
蘇
峰
『
近
世
日
本
国
民
史
』
四
三
巻
、「
桜
田
事
変
」「
桜
田
事
変
刊
行
に
就
て
」、
時
事
通
信
社
、
昭
和
四
〇
年
、
四
─
六
頁
。
８５
（　
）　
平
尾
道
雄
『
維
新
暗
殺
秘
録
』
新
人
物
往
来
社
、
昭
和
五
三
年
、
三
八
頁
よ
り
再
引
用
。
８６
（　
）　
日
本
思
想
体
系
『
幕
末
政
治
論
集
』、
岩
波
書
店
、（
一
九
四
頁
）。
８７
（　
）　
同
上
、
一
九
四
頁
。
８８
（　
）　
同
上
、
二
〇
四
─
二
〇
五
頁
。
８９
（　
）　
同
上
、
二
一
一
頁
、
頭
注
。
９０
天　　　誅
（甲南法学’ １７）５７─３・４─２４７（ ）４３５
（　
）　
同
上
、
一
九
七
六
年
、
二
一
一
─
二
一
三
頁
。
９１
（　
）　
福
沢
諭
吉
『
学
問
の
す
す
め
』、
岩
波
文
庫
、
五
九
─
六
〇
頁
。
９２
（　
）　
平
尾
道
雄
『
維
新
暗
殺
秘
録
』
新
人
物
往
来
社
、
昭
和
五
三
年
、
二
─
三
頁
。
９３
（　
）　
大
久
保
家
蔵
版
「（
大
久
保
利
通
文
書
」
第
二
、
我
妻
栄
他
編
『
日
本
政
治
裁
判
史
録　
明
治
・
前
』
第
一
法
規
出
版
社
、
昭
和
五
五
年
、
六
八
頁
９４
よ
り
再
引
用
。
（　
）　
一
月
七
日
「
太
政
官
日
誌
」
に
布
告
書
写
し
９５
（　
）　
福
地
源
一
郎
「
幕
府
衰
亡
論
」、
明
治
文
学
全
集　
『
福
地
櫻
痴
集
』
所
収
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
六
年
、
二
〇
一
頁
。
９６
１１
（　
）　
再
版
『
福
澤
諭
吉
全
集
』
第
五
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
五
年
、
四
一
頁
。
９７
